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Fatih Külliyesi bütünlüğünde Fatih Camii’nin Güney-doğu cephesinde yer alan Hünkâr Köşkü, Fatih Ca-mii 2007-2012 yılları restorasyonu içinde kapsamlı 
olarak onarılmıştır. 
Fatih Camii’nin ilk yapılaşmasında Hünkâr Kasrı bu-
lunmamaktadır. 1557 ve 1754 depremlerinde hasar gören 
caminin, daha sonra 1766 yılında meydana gelen büyük 
depremde aldığı büyük hasarın ardından üst örtü ve yan 
duvarları kısmen yıkılmıştır (Eyice 1994: 244-249).
Depremin ardından, III. Mustafa döneminde Fatih Ca-
mii, aynı temeller üzerine yeniden tasarlanan plan şekliyle 
inşa edilerek, bugünkü durumuna getirilmiştir. Bu tamir-
de yapıya iç, dış ve yan mahfiller, Hünkâr Mahfili, ayrıca 
padişahın mahfile atla çıkabilmesine yarayan rampa ilave 
edilmiş ve cami, 1771 yılının nisan ayında tekrar ibadete 
açılmıştır (Ayverdi III 1989: 363).
Hünkâr Kasrı rampalı girişi ve odalarıyla camiinin ha-
rim bölümüne güneydoğu ve kuzeydoğu cephelerinden 
eklemlenmiştir. Mihrap cephesinin sağ köşesinde geniş sa-
çaklı, çift kanatlı bir ahşap kapı bulunmaktadır. Rampanın 
bizi ulaştırdığı sahından cami harimine ve kuzeydoğu cep-
hesinden taşan Hünkâr odalarına geçilmektedir. Taş dokulu 
yapının, giriş rampası kemerli, mermer söveli pencerelere 
ve mermer basamaklara, üst kat odaları yüksek tavanlı ve 
çift sıralı pencerelere sahiptir. Harim bölümündeki kısım, 
kendine has mihrabı ve oymalı ahşap kafesleriyle cami bü-
tünlüğüne katılmıştır. Çatısı ise cami kubbe örtüsünden ba-
ğımsız ahşap, oturma çatı olarak tasarlanmıştır.
Yapı Bünyesindeki Problemler ve Onarımları
Üst Örtü Problemleri: Ana hatlarıyla çatı örtüsü üç bö-
lümden oluşmaktadır. Giriş kapısının geniş saçaklı kırma 
çatısı, rampa kısmının tek eğimli oturtma çatısı ve harim 
kısmına bitişik hünkâr odalarının çatısı. Birbirinden ba-
ğımsız olarak ayrı kottaki çatı örtülerinin yapısal prob-
lemleri ortaktır. Zamana bağlı olarak çevresel etmenlerle 
ve bünyesinde barındırdığı yapım hatalarıyla yıpranmıştır. 
Cami çevresinde bulunan ağaçların yapraklarının ve kırılan 
dalların çatı örtüsünün giderlerini tıkaması da ciddi yapısal 
hasarlara neden olmuştur. Yerinde yapılan incelemeler so-
nucunda aşınmış yerlerin tespiti yapılmıştır. Kurşun örtü-
nün hasarlı kısımları sökülmüş, altından çıkan ahşap strük-
türe ulaşılmıştır.
     Açığa çıkan ahşap elemanların kontrolleri yapıl-
mış ve statik açıdan sorun yaratacak olanlar belirlenmiş-
tir. Bu belirlemeden sonra tozlaşmış ahşap kirişlere aynı 
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ebatlarda ve aynı cins ahşapla ek yapılmıştır. Mevcuttaki 
tüm ahşaplara ise gerekli onarımlarla fümügasyon işlemi 
uygulanmıştır. 
Bir diğer konu ise kiriş diziliminin yapısal bozulmala-
rıyla ilgilidir. Bağlantı sistemlerindeki mevcut bozukluklar 
aslına uygun detaylarla düzeltilmiştir. 
Çatıdan alınan su sebebiyle iç kısımların tavanlarında 
hasarlar gözlenmiştir. Rutubet nedeniyle bozulan horasan 
sıvalar itinalı olarak sökülmüştür. Açılan kısımlardaki bağ-
dadi çıtaların onarımı yapılarak, üzerine özgün bileşenle-
rine uygun horasan harç yapılmış ve kalemişi için uygun 
zemin hazırlanmıştır. 
Çizim 1. Fatih Camii mevcut üst örtü planına bağlı Hünkâr Köşkü
Çizim 3. Hünkâr Kasrı Kuzeydoğu Cephesi genel görünümü
Fotoğraf 1-2. Hünkâr Kasrı üst örtü çalışmaları
Fotoğraf 3. Hünkâr Kasrı giriş rampası ahşap hatıl hasarları
Çizim 2. Fatih Camii Hünkâr Köşkü planı
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Revzenler: Hünkâr odalarında iki sıra pencere di-
zini olduğu gibi üst pencerelerde içlik ve dışlık bulun-
maktadır. Dışlıklar çevresel faktörlerin etkisiyle aşınmış 
ve işlevini yerine getiremez hale gelmiştir. Dışlıklarda 
onarılabilecek durumda olanlar tamir edilmiş, çok ha-
sarlı olanlar özgün detayına uygun olarak yeniden ya-
pılmıştır. 
Mekânın içliklerinde, dışlıklarda bulunan hasarla-
rın çoğu gözlemlenmemiştir. Kullanım oranıyla doğru 
orantılı olarak daha bakımlı olan içliklerin basit ona-
rımları yapılmış ve kırık camların özgün renkleri tespit 
edilerek, bunlar yerlerine monte edilmiştir. Gerekli gö-
rülen fiziksel temizlikler de özenle yapılmış, onarımları 
tamamlanmıştır.
Fotoğraf 4-5. Hünkâr Kasrı iç mekân kalemişi tavan hasarları
Fotoğraf 6-7. Hünkâr Kasrı iç mekân kalemişi ve tavan içinde  özgün horasan sıva yapımı
Fotoğraf 8-9 Hünkar Kasrı içlik ve dışlıklarının onarım öncesi ve sonrası durumları
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Kapılar ve Pencereler
Giriş Kapısı: Mekâna, hazire duvarına bitişik çift ka-
natlı ahşap oymalı bir kapıdan girilmektedir. Giriş Kapısı, 
içinde kitabesi bulunan mermer kemerli bir alında yer alır. 
Çift kanatlı ahşap kapının, tıpkı yer aldığı yüzeydeki taş ve 
mermer yüzeylerde olduğu gibi hava koşullarından dolayı 
yıprandığı gözlemlenmiştir. Ahşap kapının, bünyesine al-
dığı sudan dolayı aşınan cila yüzeyi, malzemenin de çürü-
mesine yol açmıştır. Uzun bir süredir kullanılmadığı da göz 
önünde bulundurulursa kapı kapsamlı bir onarıma ihtiyaç 
duymaktaydı. 
Ahşap kapının yerinde onarımı mümkün olamayacağı 
için, kurulan ahşap atölyesinde onarılması öngörülmüştür. 
İlk etapta, ahşap dokudaki harabiyeti görmek ve tamir et-
mek için, üzerindeki boya ve cila tabakaları alınmıştır. 
Ardından açığa çıkan bozulmuş yüzeyler temizlenerek, 
boyutlarına uygun aynı cins ahşapla ekler yapılmıştır.
 Eklerin yerine kaynamasının ardından, böcek delikle-
ri temizlenmiş ve uygun macunlarla doldurulmuştur. Bu 
işlem bütün deliklere uygulandıktan sonra ise elle zımpa-
ralama işlemiyle bütün dokular hem yüz hale getirilmiştir. 
Zımparalama işlemi, (delikler kuruyup, boşaldıkça) tama-
men dolana kadar tekrar edilmiştir. Son zımparalama işle-
minden sonra da ahşap yüzeyinde hiç boşluk kalmayacak 
şekilde işlem tamamlanmıştır.
Ahşap malzemeye, sudan ve kötü hava koşullarından 
korunması için, aynı zamanda ahşabın dokusunu ortaya çı-
karan gomalak cila yapılmıştır.
Pencereler 
Rampa açıklıkları: Hünkâr rampasının çift tarafında 
yükselen, dört sıra lokma parmaklıklı, kemerli rampa açık-
lıkları yer almaktadır. Pencerelerin demir doğramalarının 
detaylı incelenmesi sonucunda açıklık kayıtlarının çok zayıf 
ve ilk yapıma ait olmadığı, zamanla ihtiyaçtan dolayı kapa-
tıldığı tespit edilmiştir. Bundan yola çıkarak Bilim Kurulu 
kararıyla dönemine ve yapıya uygun yeni bir doğrama ta-
sarlanmış ve yerine takılmıştır. 
Hünkâr Odalarının ahşap doğramaları ise aslına uygun 
olarak tamir edilmiştir. Ahşap malzemenin hava koşulla-
rından çabuk etkilenmesi sonucunda oluşan hasarlar gide-
rilmiş, onarılan kepenk ve doğramaların gomalak cilaları 
yapıldıktan sonra yerlerine takılmıştır.
Ahşap Kafesler: Hünkâr Kasrının harim mekânına 
katıldığı bölümünü cami ana hacminden ayıran ince 
işli ahşap kafesleri vardır. Ahşap ve mermer direklerin 
arasında ahşap başlıklı ve çapraz çakılmış çıtalı kafesler 
büyük ölçüde özgünlüğünü muhafaza etmekteydi. Çeşitli 
bozulmalarla günümüze ulaşmış olan kafesler çok ince 
işçilikle onarılmıştır.
İlk etapta üzerinde mevcut bulunan çeşitli dönemlere 
ait boya katmanları incelenmiş, gerekli tüm tetkikler yapıl-
mıştır. 
Fotoğraf 10-11. Hünkâr Kasrındaki onarım sonrası dışlık ve içlik
Fotoğraf 12. İç mekândaki onarım sonrası içlik ve kalemişi yüzeyler
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Fotoğraf 13-14. Hünkâr Kapısı onarım öncesi iç ve dış mekândan görünümü
Fotoğraf 15-16. Hünkâr Kapısının ahşap kanatının üzerinden boya sökümü
Fotoğraf 17-18. Hünkâr Kapısı ahşap parça değişimleri
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Zamanla çok yıpranan ahşap elemanlar tek tek pamuk-
larla temizlenmiş, üzerlerindeki zararlı boya tabakaların-
dan arındırılmıştır. 
Temizliğin ardından ortaya çıkan hasarlara göre ekle-
meler yapılmıştır. Aslına uygun malzemeyle ve oyma tekni-
ğiyle ahşap desenler tamamlanmış, çatlaklar ise alçı malze-
meyle kapatılmıştır. 
  Alçı malzemenin zımparalanıp, hem yüz bir tabaka 
elde edildikten sonra varak uygulamasına altlık olması için, 
kafesler siyah akrilik boya ile boyanmıştır. 
Fotoğraf 19-20. Hünkâr Kapısı onarım öncesi ve sonrası
Fotoğraf 21-22. Hünkâr Kasrı rampası pencere açıklıkları onarım sonrası
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Bütün bu işlemlerin ardında altın ve gümüş varak uygu-
laması yapılmış ve kafesler yerine takılmıştır.     
Taş Temizliği ve Değişimi
Cami genelinde olduğu gibi Hünkâr Kasrı’nda da cephe kir-
liliği önemli bir sorundu. Hava kirliliği, bitkileşme sonucunda 
ortaya çıkan likenleşme, cephede kararmalara neden olmaktaydı.
 İlk etapta kontrollü kumlama yöntemiyle cephe yüze-
yindeki taşların temizliği yapılmıştır. Temizliğin ardından 
cephe yüzeyindeki taşlar ve derzleri kontrol edilerek, mü-
dahale edilecek noktalar tespit edilmiştir.
Hasarlı görülen taşlar çürütme yöntemiyle dokudan 
ayrılmış, yerine özgün dokusuna uygun taş malzemeyle ek 
yapılmıştır.
Çizim 4. Hünkâr Kasrı güneybatı cephesi pencere açıklıkları
Fotoğraf 24. Hünkâr Mahfeli’ni harim kısmından ayıran kafeslerin onarım 
öncesi görünümü
Fotoğraf 26-27. Kafeslerin altın ve gümüş varağa hazırlık aşamaları
Fotoğraf 23. Hünkâr Kasrı iç mekân onarım sonrası genel görünüm
Fotoğraf 25. Kafeslerin son dönem yanlış uygulamalarının mekanik ve kimyasal 
yolla temizlenmesi
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Fotoğraf 28-29. Kafeslere altın ve gümüş varak yapılması
Fotoğraf 30-31. Hünkâr Kasrı Kuzeydoğu cephesi taş yüzeydeki kirlilikler
Fotoğraf 32-33. Hünkâr Kasrı cephesi taş hasarları ve taş değişimi
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Kimi derzlerde boşalmalar tespit edilmiştir. Bu güçsüz 
noktalara da aynı özellikteki şerbetle yeni derz yapılmıştır.
Mermer Yüzeylerin Temizliği ve Onarımı
Mermer yüzeylerde ilk etapta AB 57 ile yüzey temizliği 
yapıldı. Temizlenecek mermerlere AB 57 sürüldükten son-
ra, yüzey kağıt havlu ve streç filmle kaplanarak kimyasalın 
yüzey kirliliğine etkinliği sağlanmıştır.
Gerekli sürenin sonunda yüzey açılarak kimyasal mal-
zemeden arındırılmak için tazyikli suyla yıkanmıştır.  Za-
Fotoğraf 34. Hünkâr Kasrı’nın cephesinde taş değişimi
Fotoğraf 35-36. Hünkâr Kasrı’nın cephesinde taş değişimi
Fotoğraf 37-38. Hünkâr Kasrı rampasının merdiven basamaklarında AB57 uygulaması
Fotoğraf 39-40. Hünkâr Kasrı rampasının merdiven basamaklarında AB57 uygulaması
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manla oluşmuş yüzey kirlilikleri temizlenmiş, hasarlı yü-
zeylere gerekli onarımlar yapılmıştır. Mevcut görevini yeri-
ne getiremeyecek kadar bozulmuş parçalar özgün malzeme 
ve dokuya uygun mermerle yenilenmiş, boşalan derzler 
doldurulmuştur. 
Metal Elemanların Onarımı ve Temizliği
Hünkâr Kâsrı’nın cami girişinde, tavanda bulunan de-
mir gergiler zamanla yıpranmış, oksitletmiş durumdaydı. 
Bunların yerinde tespitleri sağlanarak, ilk aşamada fiziksel 
temizlikleri yapılmıştır. Pastan arındırılıp temizlenen ger-
gilere antipas uygulaması yapılmış, ardından yağlı boyayla 
boyayarak onarım tamamlanmıştır. 
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Fotoğraf 41-42. Hünkâr Kasrı kuzeydoğu giriş kısmı tavan yüzeyindeki metal gergilerin temizliği
